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＊ 関西国際大学国際コミュニケーション学部 教育総合研究所学内研究員 
音・音声学の知識などを挙げており、英語運用に必要な基本的知識としては、英語の基本的な音声の仕組み・プロ 
ソディや音声変化・発音と綴り字の関係などを示している。独立行政法人教員研修センターでは、講義と実践指導







的には担任主導で ALT との team teaching が望ましいとの意見で、小学校英語教育学会だけでなく現場でも意見は
一致している。しかしながら、教員自身も発音やスピーキングには大きな不安を抱えており、それに応える自治体

























No. items target 誤り例 No. items target 誤り例 
1 hot /ɑ/ ア・オ 
8 1, 2, 3, go! 
/wʌn/ ん 
2 think  /θ/ ｓ シ /tu/ ツー 
3 an apple 
/næ/ linking  アンア /θ/ ス 
/æ/ ア /oʊ/ ゴー 
/l/ ル母音挿入     
4 very good 
/v/ b  ベ 
9 Let's read this. 
/r/ リ 
/d/ ド母音挿入 /d/ elision ド母音挿入 
5 sing a song 
/si/ シ  / ð / d ディ ジ 
/ŋə/ linking グア falling 中途半端 
/ŋ/ vs.  /ŋɡ/ グ 
10 
Play with your 
friends. 
/pl/  プ母音挿入 
6 cup of coffee /pə/ linking プ オブ /ðj/ 結合 ジュ 
7 boys and girls 
/zə/ linking ズアン /f/ フ 
/d/ elision ド母音挿入     
 
 3.2. 調査協力者 





 3.3. 評価方法 
 筆者ら2名による合議による評価で、2、1、0の3段階で評価した。各段階の基準は、2は「コミュニケーション




 4.1. 結果 






1）良好な項目：one /wʌn/, play, and, two /tu:/, good, read, apple, go 
2）比較的良好な項目：sing・song, sing, hot, think, an apple, read, falling, sing a, apple, boys and, 
 this, with your 
   ただし、これらは、もう少し矯正が必要とされるレベルである。 
3）矯正が必要な項目：6. cup of（連結）、8. Three /θ/、10. friends /f/ 
4）特に課題の大きな項目：4. very /v/ 
 次に、誤りの傾向をまとめると、以下のようになった。 
1）子音 /θ ð / ：日本語にない子音で、サ・ザ行音への置き替え傾向がある。 
2）子音 /f v/：同じく、日本語にはない子音で、 ハ・バ行音ヘの置き替え傾向がある。 
3）一部の連結：cup ofが切り離して発音されている。 
 さらに、教職課程の学生との比較をした結果は、 以下の通りである。 
1）良好な項目・比較的良好な項目が大半を占めていた（平均36.37/48点） 
2）矯正が必要な項目：very /v/, friends /f/, think, three / θ /, a cup ofの連結 
3）致命的な項目：なし 
 結果として、両者に共通する誤りは、日本語にない子音 /f v θ ð/ であった。これらの子音は、 日本語にない音
であることから、 日本語の近似音に代用される傾向が顕著に見られた。連結に関しては、a cup ofのみに問題があ
ったが、その他の連結はできていたので、矯正指導は容易に可能である。 
 
 4.2. 分析と考察 
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3. an apple 
4. very good 
5. sing a song 
6. a cup of tea 
7. boys and girls 
8. 1, 2, 3, go! 
9. Let’s read this. 













This paper is a pilot study aiming at investigation of pronunciation ability by elementary school teachers who will give 
English instruction at schools. MEXT has already announced that all the elementary schools will begin English language teaching 
as a required subject for 5th and 6th graders and also as an English activity for 3rd and 4th graders in 2020, however, most teachers 
have not trained teaching English in their teachers’ license course at universities. A matter of concern is whether they can use 
proper instruction in English, especially pronunciation abilities. Recording and analyzing their pronunciation resulted that they 
could not give acceptable pronunciation as a model, they need enough training to acquire pronunciation ability. We showed the 
preliminary program for them and will propose the entire program in the next research.     
 
